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Dekan III Bapak Prof. Dr.Hairunnas, M.Ag. sebagai pimpinan yang 
memberikan kebijakan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Agama Islam beserta Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA. selaku Sekretaris  
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penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak Drs. M. Fitriyadi, MA. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah 
lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan kepada penulis demi 
menyelesaikan skripsi ini. 
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telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan 
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telah banyak memberikan pengajaran kepada penulis selama 
melaksanakan perkuliahan. 
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memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan 
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persatu di kelas konsentrasi SLTP-SLTA. Yang telah banyak memotivasi, 
memberi dukungan serta arahan kepada penulis. 
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